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Abstract — Odonate communities were surveyed in three lakes and ponds (Lake Tanegaike near Tottori 
Sand Dunes, Otsuka Pond A in Otsuka, and Otsuka Pond B in Takazumi) in Tottori City, Tottori Pref., Hon-
shu, Japan in 2014.  A total of 33 species (21 from Lake Tanegaike, 28 from Otsuka Pond A (Trigomphus 
melampus is a new record), 28 from Otsuka Pond B (Of these, 11 species are new records) were found. 
Shaogomphus postocularis, which is rare in eastern part of Tottori Prefecture and listed on the red list (2012) 
of Tottori Prefecture, was found in Lake Tanegaike. A few individuals of Tramea virginia, which is consid-
ered to be an incoming dragonfly species from breeding areas somewhere in Shikoku or Kyushu and its 
records are scarce in Tottori Prefecture, were found in Otsuka Pond A.  Simpson’s diversity indices of odo-
nate communities (excluding Family Coenagrionidae) generally increased from spring towards summer 
and decreased in autumn, though fluctuation of the index was large in Otsuka Pond B due to mowing and 
drainage of the pond.
Key words — Odonate community, Lake Tanegaike, irrigation ponds in Otsuka, Tottori City, phenology
zhenguo yin and nobuo tsurusaki (Department of Regional Environment, Faculty of Regional Sciences, 
Tottori University, Tottori City, 680-8551 Japan): Odonate fauna in Lake Tanegaike, and two irrigation 
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　多鯰ヶ池 (図1A, 2A)：最大水深17.3 mで周囲 は3.4 km，
面積が2.3 haで，平均水面高度16 mである(星見 2012)。透明




図1. 調査地の地図. A: 鳥取市多鯰ヶ池. 矢印は調査地点. B: 鳥取市大塚A池およびB池. 国土地理院1:25000地図（電子国土Web）を使用.
Fig. 1.  Maps showing study sites. A: Lake Tanegaike (Tottori City). Site studied arrowed. B: Irrigation Ponds A and B in Otsuka, Tottori City.
　大塚A池(図1B, 2B-C) : 人工のため池で，最大水深不詳，








　大塚B池(図1B, 2D) : 轟・鶴崎（2015）で大塚の池Bとして
扱われているので，今回もこれにならうが，このため池は
実際には高住（たかずみ）地内にある。人工のため池で，最
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図2. 調査地風景. A: 多鯰ケ池（図1Aの矢印地点から撮影）.　B-C: 大塚のため池A.道路をはさんで北側にも小池（写真C）がある. D: 大塚のため池B. 
写真はすべて2014.10.26に尹が撮影.
Fig. 2.  Photos of sites studied. A: Lake Tanegaike (viewed from the study site indicated by an arrow in Fig. 1A). B-C: Otsuka Pond A. There is an 





diversity index), D = 1 / ΣPi² （Piはi番目の種の割合）を用






(Lomolino et al. 2010; 木元・武田 1989 ) 。
　Dice係数：CD = 2c / (a+b)
　Jaccard係数：CJ = c / (a+b-c)
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表1.　多鯰ケ池と鳥取市大塚の22カ所のため池と湖山池におけるトンボの記録..
       2014年年の現地調査での記録（●）と文献のみの記録（○）　＊は新記録
Table 1. Records of Odonata in two lakes and two ponds in Tottori City based on data recorded in the present surveys
(solid circcles) and records found only in literature (open circles). * denotes records newly found.
No. Species 多鯰ヶ池11)) 大塚池A 大塚池B 湖山池
Lake Tanegaike Otsuka Pond A Otsuka Pond B Lake Koyama
1 ホソミオツネントンボ Indolestes peregrinus ○ ○
2 アオイトトンボ Lestes sponsa ● ● ● ○
3 オオアオイトトンボ Lestres temporalis ○ ○ ● 
4 ニホンカワトンボ Mnais costalis ●*
5 ハグロトンボ Atrocalopteryx atrata ● ● ● ○
6 キイトトンボ Ceriagrion melanurum ○ ○
7 モノサシトンボ Copera annulata ○ ● ● ○
8 クロイトトンボ Paracercion calamorum ● ● ● ○
9 セスジイトトンボ Paracercion hieroglyphicum ○ ● ●* ○
10 ホソミイトトンボ Aciagrion migratum ○ ○
11 アオモンイトトンボ Ischnura senegalensis ○ ○
12 アジアイトトンボ Ischnura asiatica ● ● ● ●
13 アオヤンマ Aeschnophlebia longistigma ○ ○
14 カトリヤンマ Gynacantha japonica ○ ○
15 ヤブヤンマ Polycanthagyna melanictera ○
16 ギンヤンマ Anax parthenope ● ● ● ○
17 クロスジギンヤンマ Anax nigrofasciatus ○ ● ●*
18 ウチワヤンマ Sinictinogomphus clavatus ● ● ●* ○
19 オグマサナエ Trigomphus ogumai ○
20 コサナエ Trigomphus melampus ●*
21 ホンサナエ Shaogomphus postocularis ●
22 ヤマサナエ Asiagomphus melaenops ○
23 オニヤンマ Anotogaster sieboldii ● ● ● ●
24 トラフトンボ Epitheca marginata ● ●* ○
25 オオヤマトンボ Epophthalmia elegans ● ● ●*
26 コヤマトンボ Macromia amphigena ●
27 チョウトンボ Rhyothemis fuliginosa ● ● ● ○
28 ナツアカネ Sympetrum darwinianum ● ● ● ○
30 ナニワトンボ Sympetrum gracile ○
31 リスアカネ Sympetrum risi ● ● ● ○
32 ノシメトンボ Sympetrum infuscatu, ○ ○
33 アキアカネ Sympetrum frequens ● ● ● ○
34 タイリクアカネ Sympetrum striolatum ○
35 ヒメアカネ Sympetrum parvulum ○
36 マユタテアカネ Sympetrum eroticum ● ● ○
37 ミヤマアカネ Sympetrum pedemontanum ● ○
38 オナガアカネ Sympetrum cordulegaster ○ ○
39 ネキトンボ Sympetrum speciosum ○ ● ● 
40 キトンボ Sympetrum croceolum ○ ● ●* ○
41 ハネビロトンボ Tramea virginia ●
42 コシアキトンボ Pseudothemis zonata ● ● ● ●
43 コフキトンボ Deielia phaon ● ● ●* ○
44 ショウジョウトンボ Crocothemis servilia ● ● ●* ○
45 ウスバキトンボ Pantala flavescens ● ● ● ●
46 ハラビロトンボ Lyriothemis pachygastra ○ ○ ●* ○
47 シオカラトンボ Orthetrum albistylum ● ● ● ●
48 シオヤトンボ Orthetrum japonicum ○ ○
49 オオシオカラトンボ Orthetrum melani ● ● ●* ○
50 ヨツボシトンボ Libellula quadrimaculata ○ ● ○
種数  Number of species 36 38 28 34
1) 多鯰ケ池ではマダラナニワトンボとナニワトンボの記録があるが，あやしいので，除外する（cf. 佐藤・鶴崎 2010）
表1. 多鯰ケ池と鳥取市大塚の2カ所のため池と湖山池におけるトンボの記録.*は新記録.
Table 1.   Records of Odonata in two lakes and two ponds in Tottori City based on data recorded in the present surveys. ＊= new record
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 29表2.　多鯰ケ池の22001144年調査におけるトンボの目撃・採集個体数（括弧内は採集個体数）
Table 2. Number of damselflies and dragonflies counted (collected in parentheses)
               in Lake Tanegaike, in 2014 
Date in 2014 11-May 22-May 25-May 31-May 9-Jun 17-Jun 23-Jun 8-Jul 11-Jul 22-Jul 28-Jul
アオイトトンボ — — — — — — — — — — —
ハグロトンボ — — — — — — — — — 1 —
クロイトトンボ 5(1♂) 6(３♂) 8 — 5 6 — 5 — — 4
アジアイトトンボ 10(1♂) — 3 — 10 4 — 4 — — —
ギンヤンマ — — — — — — — 2 2(1♂) — 2
ウチワヤンマ — — — — — — — — — — 2
ホンサナエ 1(1♂) — — — — — — — — — —
オニヤンマ — — — — — — — — — — —
オオヤマトンボ — — — — — — — — — — —
コヤマトンボ 2(1♂) — — — — — — — — — —
チョウトンボ — — — — — — — 3 6 — 4
ナツアカネ — — — — — — — — — — —
リスアカネ — — — — — — — 1 — — —
アキアカネ — — — — — — — — — — —
ミヤマアカネ — — — — — — — — — — —
コシアキトンボ — — — — 4 7 9(1♂) 8 6 — 7
コフキトンボ — — — — — — — — — — 2
ショウジョウトンボ — — — — — — 4(1♂) 5 6 — 5
ウスバキトンボ — — — — — — — 5 — 6 —
シオカラトンボ 2(1♂) — — 2(1♂) 6 — 5(１♀) 5 — — 5
オオシオカラトンボ — — — — — — — — — — —
Number of species : 21 5 1 2 1 4 3 2 9 4 2 8
Number of indiv. 20 6 11 2 25 17 18 38 20 7 31
Date in 2014 1-Aug 12-Aug 22-Aug 28-Aug 5-Sep 12-Sep 18-Sep 22-Sep 27-Sep 7-Oct 11-Oct 26-Oct
アオイトトンボ — — — — 4 — — — — — 1 2
ハグロトンボ — — — — — — — — — — — —
クロイトトンボ 4(1♂) 3(1♂) 7 5 2 5 6 — 5 2(1♂) — —
アジアイトトンボ 4 6 8 4 6 7 5 6 5(1♂) 3 3
ギンヤンマ 2 1 3 2 2 3 3 2 4 3 2 2
ウチワヤンマ 1 2(1♀) 2 — — — — — — — — —
ホンサナエ — — — — — — — — — — — —
オニヤンマ — — — — — — — 1 1 — — —
オオヤマトンボ — — 1 1 — 1 1 — — — — —
コヤマトンボ — — — — — — — — — — — —
チョウトンボ 3 — 5 4 2 — 5 3 — — — —
ナツアカネ — — — — — 2 3 — — — — —
リスアカネ — — — — — — — — — — — —
アキアカネ — — — — — — — — — 1 1 —
ミヤマアカネ — — — — — — — 1(1♂) — — — —
コシアキトンボ 4 5 7 5 4 — 3 — — — — —
コフキトンボ 3 2(1♂1♀) 2 2 3 — — — — — — —
ショウジョウトンボ 5 4 5 6 4 — 4 3 — — — —
ウスバキトンボ — 4 3 — — — — — — — — —
シオカラトンボ 6(2♂) 3 5(1♂) 5 5 4 4 4 3 — — —
オオシオカラトンボ — 1 — — — — — — — — — —
Number of species: 21 9 9 11 9 9 8 9 7 5 4 4 3
Number of indiv. 32 25 46 38 30 21 36 19 19 11 7 7
表2. 多鯰ケ池の2014年調査におけるトンボの目撃・採集個体数（括弧内は採集個体数）
Table 2.   Number of damselflies and dragonflies counted (collected in parentheses)  in Lake Tanegaike, in 2014 
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表3.　鳥取市大塚AA池での22001144年調査におけるトンボの目撃・採集個体数（括弧内は採集個体数）
Table 3. Number of damselflies and dragonflies counted (collected in parentheses)
               in the irrigation pond A in Otsuka, Tottori City, in 2014 
Date in 2014 11-May 22-May 25-May 31-May 9-Jun 17-Jun 23-Jun 8-Jul 11-Jul 22-Jul 28-Jul 11-Aug 12-Aug
アオイトトンボ — — — — 1(1♂) — — — — — — — —
ハグロトンボ — — — — — — — — — — — — 1
モノサシトンボ — 3(2♀) 4(1♂) 4(3♀) — 5(1♂) 5 — — — — 4(1♂,♀) —
クロイトトンボ 3(１♀) 5(2♂) — 6 — — 4 4 5 — — 6(1♂) —
セスジイトトンボ — — — — 1(1♂) — 3 2(1♀) 3 — — 2(1♀) —
アジアイトトンボ 3 4(1♀) — 5(1♀) 4 — 5 5 6 — — 5 —
ギンヤンマ — — — — — — — 3 — — 2 1 2(1♀)
クロスジギンヤンマ 1(1♂) — (1♂) — — — — — — — — — —
ウチワヤンマ — — — — — — — — — — — 2 —
コサナエ — — (1♂) — — — — — — — — — —
オニヤンマ — — — — — — — — — — — 1 —
トラフトンボ — — 3(1♂) 2(1♂) — — — — — — — — —
オオヤマトンボ — — — — — — — 1(1♂) 1 — — — —
チョウトンボ — — — 5 — — — 8 7 4 4 3 7
ナツアカネ — — — — — — — — — — — — —
リスアカネ — — — 2 — — — — — — — — —
アキアカネ — — — — — — — — — — — — —
マユタテアカネ — — — — — — — — — — — — —
ネキトンボ — — — — — — — — — — — — —
キトンボ — — — — — — — — — — — — —
ハネビロトンボ — — — — — — — — — — — — —
コシアキトンボ — — — — — — — 2 — 4 — 2 3
コフキトンボ — — — — — — — — — — — 1 1
ショウジョウトンボ — — — — — — 3(1♀) 4 — 3 3 5 3
ウスバキトンボ — — — — — — — — — 5 — — —
シオカラトンボ 2(1♀) — — 4 — — — 3 2 3 4 3 5(1♂)
オオシオカラトンボ — — — — — — — — — — — — 1
ヨツボシトンボ 10(1♀) 8 7(1♂) 3 — — — — — — — — —
Number of species: 28 5 4 5 8 3 1 5 9 6 5 4 12 8
Number of indiv. 19 20 16 31 6 5 20 32 24 19 13 35 23
Date in 2014 22-Aug 28-Aug 5-Sep 12-Sep 18-Sep 22-Sep 27-Sep 7-Oct 11-Oct 19-Oct 26-Oct 6-Nov
アオイトトンボ — — — — 6 4(1♂) 6 — 4 4 2 —
ハグロトンボ — — — — — — — — — — — —
モノサシトンボ — — — — — — — — — — — —
クロイトトンボ — 5 — 5 — 3 — — — — — —
セスジイトトンボ — — — — — — — — — — — —
アジアイトトンボ — 7 — 6 — 6(1♂) — — — — 2 —
ギンヤンマ 2 — 2 2 1 3 4 4 — — 1 —
クロスジギンヤンマ — — — — — — — — — — — —
ウチワヤンマ 1 1 — — — — — — — — — —
コサナエ — — — — — — — — — — — —
オニヤンマ — — — 1 1 — — — — — — —
トラフトンボ — — — — — — — — — — — —
オオヤマトンボ — — — — — — — — — — — —
チョウトンボ 2 6 2 4 — 3 3 — — — — —
ナツアカネ — — — — — — 2 — 3(1♀) — — 3(2♀)
リスアカネ — — — 2 — — — 1 — — 1 1(1♂)
アキアカネ — — — — — 1 — 1 1 — 2 1(1♀)
マユタテアカネ 2 2 — — — — — — — — — —
ネキトンボ — — — — — — — — — — 2 2(1♂)
キトンボ — — — — — — — — — — 2 3(1♂,♀)
ハネビロトンボ — 1 2(1♂) — — — — — — — — —
コシアキトンボ — 2 — 2 — 3 — — — — — —
コフキトンボ — — — — — — — — — — — —
ショウジョウトンボ — 4 — 3 — — — — — — — —
ウスバキトンボ — — — — — — — — — — — —
シオカラトンボ 2 — — — — — — — — — — —
オオシオカラトンボ 1(1♀) — — — — — — — — — —
ヨツボシトンボ — — — — — — — — — — — —
Number of species: 28 5 9 3 8 3 7 4 3 3 1 7 5
Number of indiv. 9 29 6 25 8 23 15 6 8 4 12 10
表3. 鳥取市大塚A池での2014年調査におけるトンボの目撃・採集個体数（括弧内は採集個体数）
Table 3.  Number of damselflies and dragonflies counted (collected in parentheses)  in the irrigation pond A in Otsuka, Tottori City, in 2014 
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表4.　鳥取市大塚のため池BBでの22001144年調査におけるトンボの目撃・採集個体数（括弧内は採集個体数）
Table 4. Number of damselflies and dragonflies counted (collected in parentheses)
               in the irrigation pond B in Otsuka, Tottori City, in 2014 
Dates in 2014 11-May 22-May 25-May 31-May 9-Jun 17-Jun 23-Jun 8-Jul 11-Jul 16-Jul 28-Jul 11-Aug 12-Aug
アオイトトンボ — — — — 7(5♂) 6(1♀) 6(1♂) 6 6 9(1♂) 10以上 9 10以上
オオアオイトトンボ — — — — 3(2♀) 6 6 5 6 4(1♂;1♀) — — —
ニホンカワトンボ 1(1♂) — — — — — — — — — — — —
ハグロトンボ — — — — — — 1 — — — — — —
モノサシトンボ — — — — 8(1♂;1♀) 7(1♂) 10以上(1♂) 8 6 4 8(1♂) — —
クロイトトンボ 5(2♂;1♀) 6(2♂;1♀) 7(4♂) 6(1♂;1♀) 6(1♂;1♀) 7 8 8 9 6 7(1♂) 9(3♂;1♀) 7
セスジイトトンボ — 3(1♂) 2 — 5 2 3 3 — — — —
アジアイトトンボ 5 6(2♀) 8(1♀) 4 3 8 8 7 8 9 7 10以上(3♂) 8
ギンヤンマ — — — — 2(1♀) — — 2 2 — 2 — 2
クロスジギンヤンマ — — 1 — — — — — — — — — —
ウチワヤンマ — — — — — — — — — 1 1 — —
オニヤンマ — — — — — — — — — — 1 — 1
トラフトンボ — 2 3(2♂) 4(1♂) 4 3 2 — — — — — —
オオヤマトンボ — — — 1(1♀) 1(1♂) — — 1 — — — — —
チョウトンボ — — — — — — — 5(1♂) — — 6 — —
ナツアカネ — — — — — — — — — — — — —
リスアカネ — — — — — 5(1♂) 10以上 10以上10以上(1♂;1♀) 8 7 5 —
アキアカネ — — — — — — — — — — — — —
マユタテアカネ — — — — — — — — — — — — —
ネキトンボ — — — — — — — — — — — — —
キトンボ — — — — — — — — — — — — —
コシアキトンボ — — — — — 3 3(1♂) 3 — — 4 — 3
コフキトンボ — — — — 1 — 1 — 1 — — — —
ショウジョウトンボ — — — — 4(1♀) 4(1♀) 6 6 5 — 6(1♀) — 6(1♀)
ウスバキトンボ — — — — — — — — — — — — —
ハラビロトンボ — — — — — — — 1(1♀) — — — — —
シオカラトンボ 3(2♀) — 4(1♂) — 6 — — 5 4 2 4 3 6(1♀)
オオシオカラトンボ — — — — — — — — — — — — 1
Number of species: 28 4 4 6 4 12 10 12 13 11 8 12 5 9
Number of indiv, 14 17 25 15 50 51 64 67 60 43 63 36 44
Dates in 2014 22-Aug 26-Aug 28-Aug 5-Sep 12-Sep 18-Sep 22-Sep 27-Sep 7-Oct 11-Oct 16-Oct 19-Oct 26-Oct 6-Nov
アオイトトンボ 10以上 10以上 10以上 10以上(1♂;1♀) 10以上 10以上 9 8 8(1♂) 7 6 5 4(2♀) —
オオアオイトトンボ — — — 3 — — — — — — — 8(2♂) — —
ニホンカワトンボ — — — — — — — — — — — — — —
ハグロトンボ (1♂;1♀) — — — — — — — — — — — — —
モノサシトンボ — — — — — 3 — — — — — — — —
クロイトトンボ 4(1♂) 8 10以上 6 8 4 4 2 — — — — — —
セスジイトトンボ — — — — — — — — — — — — — —
アジアイトトンボ 10以上 8 10以上(1♀)10以上(3♂;2♀)10以上(2♂;5♀) 5 2 — — — — — — —
ギンヤンマ 2 — — 1 2 — 1 3 2 — — — — —
クロスジギンヤンマ — — — — — — — — — — — — — —
ウチワヤンマ — — — — — — — — — — — — — —
オニヤンマ — — — — (1♂) — — — — — — — — —
トラフトンボ — — — — — — — — — — — — — —
オオヤマトンボ — — — — — — — — — — — — — —
チョウトンボ 4 — — 3 4 — 3 — — — — — — —
ナツアカネ — — — — 2 3 — 5 6(1♂;1♀) 6(1♂) — — 3(1♀) 2(1♀)
リスアカネ — — — 6(1♂;1♀) 7(1♂) — 6 4 5 — — — 3(1♂) 2(1♂)
アキアカネ — — — — — — 2 — 1 2 — 3(1♀) 4 —
マユタテアカネ — — — — (1♂) — — — 1 — — 1 — —
ネキトンボ — — — — — — — — — — — 3 4 2
キトンボ — — — — — — — — — — — — 2 —
コシアキトンボ — — — — — — — — — — — — — —
コフキトンボ — — — — — — — — — — — — — —
ショウジョウトンボ 3 4 4 — 3 — 2 — 3(1♂) 3(2♀) — 3 — —
ウスバキトンボ — — 3 4 3 — — — — — — — — —
ハラビロトンボ — — — — — — — — — — — — — —
シオカラトンボ 6 2 3 6(1♀) 5(1♀) 4 2 4(1♀) — — — — — —
オオシオカラトンボ — — — — — — — — — — — — — —
Number of species: 28 8 5 6 9 12 6 9 6 7 4 1 6 6 3
Number of indiv. 41 32 40 49 56 29 31 26 26 18 6 23 20 6
表4. 鳥取市大塚のため池Bでの2014年調査におけるトンボの目撃・採集個体数（括弧内は採集個体数）
Table 4.  Number of damselflies and dragonflies counted (collected in parentheses) in the irrigation pond B in Otsuka, Tottori City, in 2014.
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Suborder Zygoptera 均翅亜目 (イトトンボ亜目)
Family Lestidae アオイトトンボ科
1.  Lestes sponsa (Hansemann, 1823)　アオイトトンボ.　多
鯰ケ池，大塚A池，大塚B池.
2.  Lestes temporalis Selys, 1883  オオアオイトトンボ.  大塚
B池.
Family Calopterygidae カワトンボ科








4. Atrocalopteryx atrata (Selys, 1853)  ハグロトンボ.　 多鯰
ケ池，大塚A池，大塚B池.
Platycnemididae モノサシトンボ
5. Copera annulata (Selys, 1863)  モノサシトンボ.　大塚A
池，大塚B池.
Family Coenagrionidae イトトンボ科
6. Paracercion calamorum (Ris, 1916)  クロイトトンボ. 多
鯰ケ池，大塚A池，大塚B池.
7. Paracercion hieroglyphicum (Brauer, 1865)  セスジイトト
ンボ.　大塚A池，大塚B池.




9. Anax parthenope (Selys, 1839)  ギンヤンマ.　多鯰ケ池，
大塚A池，大塚B池.
10. Anax nigrofasciatus Oguma, 1915  クロスジギンヤン
マ.　大塚A池，大塚B池.
Family Gomphidae サナエトンボ科
11. Sinictinogomphus clavatus (Fabricius, 1775)  ウチワヤン
マ. 多鯰ケ池，大塚A池，大塚B池.










14. Anotogaster sieboldii (Selys, 1854)  オニヤンマ. 多鯰ケ
池，大塚A池，大塚B池.
Family Corduliidae  エゾトンボ科
15. Epitheca marginata (Selys, 1883)  トラフトンボ. 大塚A
池，大塚B池.
Family Macromiidae ヤマトンボ科
16. Epophthalmia elegans (Brauer, 1865)  オオヤマトンボ. 
多鯰ケ池，大塚A池，大塚B池.
17. Macromia amphigena Selys, 1871  コヤマトンボ. 多鯰ケ
池.
Family Libellulidae トンボ科
18. Rhyothemis fuliginosa Selys, 1883  チョウトンボ. 多鯰ケ
池，大塚A池，大塚B池.
19. Sympetrum darwinianum (Selys, 1883)  ナツアカネ. 
20. Sympetrum risi Bartenef, 1914  リスアカネ. 多鯰ケ池，
大塚A池，大塚B池.
21. Sympetrum frequens (Selys, 1883)  アキアカネ. 多鯰ケ
池，大塚A池，大塚B池.
22. Sympetrum eroticum (Selys, 1883)  マユタテアカネ. 大
塚A池，大塚B池.
23. Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766)  ミヤマアカ
ネ. 多鯰ケ池.
24. Sympetrum speciosum Oguma, 1915  ネキトンボ. 大塚A
池，大塚B池.
25. Sympetrum croceolum (Selys, 1883)  キトンボ. 大塚A池，
大塚B池.











27. Pseudothemis zonata (Burmeister, 1839)  コシアキトン
ボ.
28. Deielia phaon (Selys, 1883)  コフキトンボ.
29. Crocothemis servilia (Drury, 1770)  ショウジョウトンボ.
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30. Pantala flavescens (Fabricius, 1798)  ウスバキトンボ.
31. Lyriothemis pachygastra (Selys, 1878)  ハラビロトンボ. 
大塚B池.
32. Orthetrum albistylum (Selys, 1848)  シオカラトンボ. 多
鯰ケ池，大塚A池，大塚B池.
33. Orthetrum melania (Selys, 1883)  オオシオカラトンボ. 
多鯰ケ池，大塚A池，大塚B池.
34. Libellula quadrimaculata Linnaeus，1758  ヨツボシトン
ボ.　平地から丘陵部の湖沼に生息するトンボで，鳥取
市大塚（おそらく大塚A池）でも過去記録がある（1993 ～
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図3. 3カ所におけるトンボ群集の月ごとのSimpsonの種多様度指数の季節的変化.  大塚B池での8 月の減少は，個体数は多いが，種数が減少し
たことによる.
Fig. 3.  Seasonal change of Simpson’s Diversity Index in three sites surveyed (多鯰ケ池 = Lake Tanegaike, 大塚池A = Otsuka Pond A, 大塚池B = 
Otsuka Pond B). Decrease of the index in August at Otsuka Pond B is due to decrease of the species number in spite of high number of individuals.
図4. Dice (= Sørensen)の類似度指数にもとづく4地点間のトンボ群集の類似度の最近隣法によるデンドログラム. A: 今回の2014年のデータのみ. B: 文献
データも加えて描いた樹形図（湖山池は2012年からの高塩分化以前のトンボ相）.
Fig. 4.  Dendrograms (nearest neighbor method) based on data sets of Dice’s (= Sørensen’s) coefficient of similarity (CD = 2c / (a+b). a = number of 
species in area A, b = number of species in area B. c = number of species shared by both areas A and B). A: A dendrogram based on the data collected in the 
present study in 2014 only for three sites. B: A dendrogram based on the data including literature records for the three sites plus Lake Koyama (before 2012).
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